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 Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-
sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah 
menundukan diri sendiri." 
(Ibu Kartini) 
 Kemerdekaan tidak diberikan begitu saja oleh pihak 
penindas, karena itu sang tertindaslah yang harus 
memperjuangkannya. (Martin Luther King Jr) 
 Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu 
bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada 
Tuhan, berharaplah.(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
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Perilaku Melacur Perempuan di Desa X, Kabupaten Ngawi. 
Ana Sofia M. Ningrum 
Intisari 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku melacur 
perempuan pada desa X kabupaten Ngawi di tinjau dari aspek perilaku serta 
menganalisis sikap atau tanggapan tokoh masyarakat terhadap perilaku melacur di 
desa X, kabupaten Ngawi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah enam orang. 
Subjek yang dipilih merupakan subjek yang memenuhi kriteria dalam penelitian 
yaitu: dua orang pelacur yang bekerja di desa X dan empat tokoh masyarakat asli 
desa X.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara semiterstruktur dan teknik observasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor internal dan faktor 
external yang saling berkaitan. Faktor internal yang ditemukan pada kedua subjek 
adalah motivasi sedangkan faktor eksternalnya adalah  kebijakan masyarakat. 
Pada S1dan S2 Psk faktor motivasi yang mempengaruhi munculnya perilaku 
melacur adalah faktor ekonomi dengan berbagai kebutuhan masing-masing. 
Sedangkan faktor ekternal kebijakan masyarakat adalah  masyarakat sekitar desa 
X memberikan tempat untuk perilaku tersebut. Dengan diberikannya wadah yang 
menampung kemauan mereka sertadi  perkuat oleh sikap masyarakat 
mempercayai mitos  tersebut, ini menjadi semakin kuatnya perilaku melacur. 
Meskipun lokalisasi tersebut illegal, namun tetap ada sampai saat ini.  
 
 














The Behaviour Of Female Perform Prostitution in X Village, Ngawi District. 
Ana Sofia M. Ningrum 
Abstract 
The objective in this study was to analyze teh behavior of female perfom 
prostitution in X village Ngawi district in the review of the behavior aspect as 
well as to analayse the attitude or response of public figure to the behavior perfom 
prostitution in the X village,Ngawi district. The subject in this study of the seven 
people. The choosen subject constitude a subject that meet the criteria in the 
research. That is: two prostitutes working in the X village and five indigenous 
public personage of X village. Data collection technique in this study using semi 
structured interview technique and observation technique. 
These research indicate result that the presence of internal factor and 
external factor that are related, internal factor are found in two subject is 
motivational, was whereas the external factor is public policy. In the S1 and S2 
Psk motivational factor the appearance affect of the behavior of prostitution are 
economic factors to the various needs of each. While external factors the public 
policy is around society the  X village a place provide for such behavior. Given a 
place their willigness and reinforced by attitude of people that myths belive, it is 
becoming perform prostitution. Although illegal localization, but there remains to 
this day. 
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